



KUALA LUMPUR 26 Sept.- Se-
banyak100 reka cipta,penye-







Septemberini di UPM, Serdang.
TimbalanNaib Canselor(Pe-
nyelidikan dan Inovasi) UPM
merangkapPengerusiJawatan-
kuasaInduk MIExpo, Prof. Da-




































leh dilihat dan dinilai dalam
memberimanfaatkepadama-
syarakat,seterusnyamenembusi
pasaranke peringkatglobaldan
menjanaekonomi,"ujamya.
Sementaraitu,TimbalanNaib
Canselor(Akademikdan Anta-
rabangsa)UPM, Prof. DatinPa-
dukaDr.Aini Iderisdalamuca-.
panoya memberitahu, segala
usahaitu dipercayaitelahdapat
melonjakka'1UPM sebagaisalah
sebuahuniversitiyangungguldi
dalampengkomersialaninovasi
sehinggamenjadiperintiskepada
IPT di Malaysia.
